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В сучасних умовах загострення екологічних проблем ринок спонукає до раціонального господарювання і суміщення бізнесу з розв’язанням екологічних проблем. Це позитивне з точки зору охорони довкілля явище призводить до появи нових і перегляду традиційних пріоритетів і напрямів розвитку промисловості.
Тривалий час питання охорони довкілля знаходились поза межами економічної теорії і організації виробництва, оскільки вважались несумісними. Однак сьогодні вже багато підприємців усвідомили, що між охороною довкілля і економікою немає принципових відмінностей. Навпаки, екологічно свідома діяльність надає підприємству додатковий шанс для покращення господарських результатів у довгостроковій перспективі, якщо воно творчо підходить до реалізації нових можливостей. Потреба врахування екологічного чинника не лише підказує нові орієнтири і напрями розвитку виробництва, вона повинна стати імпульсом нових технологічних рішень і нових тенденцій взаємодії виробництва і довкілля.
Для істотного зменшення техногенного навантаження на довкілля, у тому числі припинення процесів деградації його якості, необхідно докорінно змінити існуючу практику господарювання. Сьогодні постає питання про економічно вигідну взаємодію екологічних дій і підприємницьких цілей, тобто про охорону довкілля, інтегровану у ресурсозберігаючі способи господарювання, техніку і продукцію, що вимагає від підприємства особистої відповідальності та попереджувальних дій. Вирішити це завдання допомагає екологічний менеджмент, який, як основа екологізації, регулює підприємницьку ініціативу і виробничо-господарську діяльність, ставлячи їх у залежність від соціально-орієнтованого суспільного розвитку і необхідності збереження та покращення середовища існування.
Аналіз поведінки споживачів у розвинених країнах показав, що на вибір того чи іншого виробника, а відповідно й товару чи послуги з усе більшою силою впливає екологічний чинник – ступінь екологічної чистоти виробництва і продукції та відповідальність підприємства за наслідки своєї діяльності перед суспільством і довкіллям. Так звані "зелені споживачі" уникають споживання продукції, яка ймовірно становить небезпеку для життя або здоров’я; здійснює суттєвий вплив на довкілля в процесі виробництва, використання, утилізації; характеризується нераціональним споживанням енергії під час її виготовлення, використання, утилізації; створює додаткові відходи або через пакувальні матеріали, або через невиправдано короткий термін експлуатації; виготовлена з матеріалів, одержаних із рідкісних біологічних видів; передбачає тестування на тваринах, тощо.
Екологічний менеджмент прагне виключити перелічені чинники з процесу виготовлення продукції і виробничої діяльності загалом. З цією метою він інтегрується в усі сфери й рівні менеджменту підприємства, сприяючи тим самим екологізації виробництва та досягненню ним еколого-економічної ефективності та суспільного визнання. Як самостійна сфера менеджменту, екологічний менеджмент відіграє роль інструменту реструктуризації традиційної природоохоронної діяльності підприємства з метою її адаптування до нормативних і інших, часто більш жорстких, міжнародних і/або корпоративних екологічних й управлінських вимог. Від персоналу підприємства вимагається усвідомлення екологічних цінностей, формування нового типу мислення й сприяння у поширенні принципів екологічного менеджменту, культури й етики серед партнерів, споживачів й громадськості. Поступово відбувається формування нового управлінського світогляду. Процес прийняття рішень вже не може не враховувати екологічні обмеження й альтернативи, в результаті чого відбувається пошук найбільш затратно-ефективного екологічно коректного рішення. Це сприяє розкриттю внутрішнього потенціалу підприємства, дозволяє віднайти і ліквідувати вузькі місця в організації діяльності й технології виробництва, і тим самим збільшити його еколого-економічну ефективність.
Особливе місце в цьому процесі належить системі екологічного менеджменту (СЕМ), в якій і повинні народжуватись перетворення виробництва. Запровадивши СЕМ підприємство отримує можливість комплексного вирішення екологічних питань – не лише з найменшими витратами, але й з вигодами для довкілля. Наявність сертифікованої СЕМ здатне гарантувати усім зацікавленим сторонам високий екологічний рівень виробництва і продемонструвати екологічну свідомість й відповідальність керівництва підприємства.
Відтак, екологізація окремого виробництва за допомогою екологічного менеджменту може здійснюватись за декількома паралельними напрямами: екологізація управління через введення до процесу прийняття рішень екологічної складової у вигляді певних обмежень; екологізація свідомості співробітників підприємства і формування екологічної виробничої культури шляхом поширення екологічної інформації, навчання персоналу та підвищення загального мотиваційного рівня; екологізація технології виготовлення продукції; розробка безвідходних і маловідходних технологій, ефективного очисного устаткування, засобів автоматизації, вимірювання і контролю; екологізація продукції, тобто розробка таких її видів, при використанні яких шкода довкіллю є мінімальною; налагодження ефективних механізмів поводження з відходами в напрямку мінімізації їх кількості та попередження утворення, розробка варіантів отримання нової корисної продукції з побічних відходів виробництва (менеджмент відходів).
Екологізація не означає скорочення виробництва як такого. Мова йде лише про зміну пріоритетів виробництва та інший "розрахунок" вартості продукту. Приєднуючись до міжнародної ініціативи у сфері екологічного менеджменту виробник свідомо переходить на засади екологічно-відповідального бізнесу й робить свій внесок у розбудову екологобезпечної промислової інфраструктури. Нове еколого-економічне мислення повинно радикально змінити процеси і негативні тенденції, які призводять до щораз активнішої, але не завжди помітної, деградації довкілля і виснаження природних ресурсів.
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